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Actualmente gran parte de los suelos del mundo han perdido la capacidad de 
producir debido principalmente a inadecuadas prácticas agrícolas con múltiples 
consecuencias como pérdidas de carbono, compactación del suelo, salinización y 
pérdida de la biodiversidad del suelo, entre otras. 
El cultivo de plátano no ha sido ajeno a esta problemática y como consecuencia 
su producción ha disminuido en los últimos años.  
La meta indudablemente es aumentar la producción conservando los recursos 
naturales. Para asegurar esto se deben implementar técnicas basadas en lo 
orgánico para devolverle al suelo su estado natural y su capacidad productora. 
Adoptar sistemas que permitan restaurar los suelos degradados, mejorando las 
propiedades físicas, químicas y biológicas y así generar condiciones óptimas para 
el desarrollo de los cultivos agrícolas.   
En este trabajo se buscó mejorar la calidad del suelo a través de la creación de 
islas de fertilidad del suelo, utilizando la técnica de Fertilización Orgánica FBO, la 
cual ha sido desarrollada para mejorar la calidad del suelo en cultivos perennes.  
La técnica FBO permitió recuperar suelos degradados mejorando la calidad de 
este. A través del aporte de materia orgánica se estimuló la biodiversidad de la 
fauna del suelo, esta macrofauna produjo agregados biogénicos que favorecen 
procesos físicos del suelo de vital importancia como la agregación, infiltración, el 
drenaje y por ende favorecen los procesos de almacenamiento del agua y la 
disminución de la erosión. Todo esto ligado a los procesos de transformación de 
la materia orgánica que mejoró la fertilidad química del suelo. 
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Currently, a large part of the world's soils has lost the capacity to produce, mainly 
due to inadequate agricultural practices with multiple consequences such as 
carbon losses, soil compaction, salinization and loss of soil biodiversity, among 
others. 
The banana crop has not been alien to this problem and as a result its production 
has decreased in recent years. 
The goal is undoubtedly to increase production while conserving natural 
resources. To ensure this, organic-based techniques must be implemented to 
restore soil to its natural state and productive capacity. Adopt systems that allow 
the restoration of degraded soils, improving the physical, chemical and biological 
properties and thus generate optimal conditions for the development of agricultural 
crops. 
In this work we sought to improve soil quality through the creation of islands of soil 
fertility, using the FBO Organic Fertilization technique, which has been developed 
to improve soil quality in perennial crops. 
The FBO technique allowed recovering degraded soils improving the quality of 
this. Through the contribution of organic matter, the biodiversity of the fauna of the 
soil was stimulated, this macrofauna produced biogenic aggregates that favor 
physical processes of the soil of vital importance such as aggregation, infiltration, 
drainage and therefore favor the processes of water storage and the erosion 
decrease. All this linked to the processes of transformation of organic matter 
improved the chemical fertility of the soil. 
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